











     






















  道丽娜：要是……  
  白尔奈耳太太：你呀，我的朋友，做一个陪伴小姐的女佣人，可不兴那么
多嘴言舌，没上没下；件件事你都要插嘴。  

















  弗拉基米尔：你得有想象力。  
  埃斯特拉贡：（转过头）什么？  
  弗拉基米尔：（更响亮）你得有想象力！  
  埃斯特拉贡：用不着嚷嚷！（他们都看表，恢复沉默）  

































































































































































































































































  史密斯先生（报纸不离手）咦，这儿登着勃比·华特森死了。  

































  4．6．5．对话修辞  









































  我不是一个像勃鲁托斯那样能言善辩的人；  
  你们大家都知道我不过是一个老老实实、  
  爱我的朋友的人；  
  他们也知道这一点，所以才允许我为他公开说几句话。  
  因为我既没有智能，又没有口才，又没有本领，  
  我也不会用行动或语言来激动人们的血性；  
  我不过照我心里所想到的说出来；(III,ii,)  
  安东尼把自己描绘成一个心直口讷之人，可以赢得听众的信任，进而接受
他的观点。在内交流系统中，听者看不到这种自我标榜与真实之间的反差；但
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